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tágabb értelemben vett mûvelõdéstörté-
net szempontjából is forrásként szolgál-
nak. Sok esetben nemcsak a fegyverek és
lõszerek, hanem az élelmiszerkészlet, a
legkülönbözõbb használati tárgyak, ruha-
nemûk stb. részletes felsorolását is tartal-
mazzák, mint pl. a Léta várában Thurzó
Anna számára átadott javakról készült
jegyzék, vagy azok a leltárak, melyeket
feltehetõen valamilyen büntetõ eljárás so-
rán vettek fel „a nagy Balasso úr dolgai-
ról” vagy Petrus Litteratus (Szentgyörgyi
Péter deák) ingóságairól. Számos irat
Fráter György Castaldo parancsára vég-
rehajtott meggyilkolásával és az azt kö-
vetõ pápai vizsgálattal kapcsolatos. Ezek
között olvasható több lista a barát „kin-
cseirõl”, valamint Georgius Horwath la-
tin disztichonokban írt epitáfiuma Fráter
Györgyrõl.
A ~ anyaga kiadatlan, annak a korona
átadásáról szóló dokumentumnak a kivé-
telével, melyet D’Ayala publikált Cas-
taldo-életrajzában.
Lásd még:az ördöngös barát kincse;
Horváth György.
Kiad.: Mariano D’AYALA, Vita di Giam-
battista Castaldo, famosissimo guerriero del
secolo XVI, Archivio Storico Italiano, 1867.
Kovács Zsuzsa
Ceglédi Szabó Pál (Czeglédi; †Pápa,
1649. aug. 26.)
Ref. teológus, egyházi író, könyv-
gyûjtõ. Apja Szabó László (†Komjáti,
1609. nov. 10.), anyja Monos Orsolya
(†Farkasd, 1622. júl. 25.), testvére Szabó
István Kálmán, Szatmár jegyzõje (†Po-
zsony, 1618. márc. 17.). Felesége Tallósi
Vése Katalin, akitõl ~ saját feljegyzései
szerint hat gyermeke született: Judit, Ist-
ván, János, Anna, Zsuzsanna, Erzsébet.
(A szakirodalom ugyan emlegeti, hogy
volt egy Panna nevû leánya is, õ azonban
vlsz. egy másik ~ gyermeke volt.)
Tanulmányait Nagyszombatban végez-
te. Szegedi Gáspár alumnusaként 1612-
tõl a marburgi, majd 1613-tól 1615-ig a
heidelbergi egyetem hallgatója volt. Eb-
ben az idõben Súri Orvos Pál és Lövei
Pellionis György is itt tanult. Hazatérte
után a nagyszombati iskola rektora,
1616–26 között dunaszerdahelyi lelkész,
1620-ban rövid ideig Vágsellyén lelkész-
kedett. Sellyérõl→Pázmány Péter eszter-
gomi érsek kitoloncoltatta, bár Thurzó
Szaniszló nádor mindvégig maradásra
ösztönözte. 1649-ig pápai elsõ lelkész.
Közben 1627-tõl pápai alesperes, 1629-
tõl esperes, 1631-tõl egyházkerületi jegy-
zõ, majd 1641-tõl haláláig a dunántúli
ref. egyházkerület püspöke. A Felsõ-Du-
na melléki egyházkerület számára ~ állí-
totta össze azt a törvénygyûjteményt (Pá-
pa, 1625), melyre 1619-ben a Nyitra m.-i
Sókon tartott zsinaton kapott megbízást.
→Kanizsai Pálfi János után ~ is vezette
egy ideig a dunántúli ref. egyházkerület
17. sz.-i zsinatainak protokollumát.
~ nyomtatott mûvei között az általa
összeállított rendtartás, a peregrináció
ideje alatt kötelezõen megjelentetett tézi-
sek és üdvözlõ versek találhatók. Kéz-
iratban maradtak ránk magyar nyelvû
diárium-töredéke(?), bibliájában latinul
vezetett életrajzi feljegyzései, magyar
nyelvû imái, valamint a „Mennybõl jö-
vök mast hozzátok…” kezdetû ref. ének-
nek egy eddig ismeretlen változata.
~ könyvtárából 58 kötet a 17. sz.-ban az
Esterházy-gyûjteménybe került. Könyvei-
nek nagy részében szerepel possessorbe-
jegyzése és/vagy superexlibrise: P. S. C.
Egyetlen fennmaradt könyvet sem örö-
költ, bibliotékájának létrehozása saját
könyvszeretetének eredménye. Néhány
kötetet egykori iskolatársaitól, barátaitól,
lelkésztársaitól kapott ajándékba. Köny-
veiben→Szenci Molnár Albert, Kanizsai
Pálfi János, →Prágai András, Lövei
Pellionis György, Felsõ Balázs, Lengyel
Miklós, Séllyei Helyes Mihály, Vizkeleti
János, Bocsárdi Imre és a Beythe család
három tagja: →Beythe István, →Beythe
András és Beythe Imre bejegyzéseivel
találkozunk. Könyveibe szívesen jegyze-
telt, húzott alá saját maga számára fontos,
megjegyzendõ részeket. Bejegyzéseiben
általában kat. és ev. ellenfelei nézeteivel
vitatkozik, olykor kigúnyolja azokat:
„Sensus Zvonaritsianus. Szerelmesim
ne hidgyetek minden léleknek hanem
megh proballyatok a lelkeket hogyha
Luthertül vannak. Mert sok Calvinistak
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jöttek ez vilagra”; „Vékonyon trágyáz-
tak az ubiquitassal elsöben”; „Nem
razot volt ki az czuklyabol Lutherus
minden papistasagot”; „Az sövény mel-
lé nyögve horgyák”; „…mellyeket Sza-
már Lethenyei nem érthetött”; „Az em-
ber christus. Az christus embersege nem
egyet teszen.”
~ gyakorló lelkész, egyházszervezõ
püspök, tanult prédikátor volt. Könyv-
gyûjteménye is ezt tükrözi, mivel abban
legnagyobbrészt vitairatok, beszédgyûj-
temények találhatók, melyek a kor leg-
fontosabb, legvitatottabb témáit ölelik
fel. Ismeretei naprakészek, mert köny-
veinek szerzõi túlnyomórészt kortársai,
közel kortársai voltak.
Kiad.: SZELESTEI NAGY László, Ceglédi
Szabó Pál dunántúli református püspök
könyvtárának kötetei, in Adalékok a 16–20.
századi magyar mûvelõdéstörténethez, szerk.
BÁLINT István János, Bp., 1987.
Irod.: THURY Etele, A Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület története, kiad. KONCSOL
László, Pozsony, 1998 (Csallóközi Kiskönyv-
tár); HELTAI János, Adattár a heidelbergi egye-
temen 1595–1621 között tanult magyarorszá-
gi diákokról és pártfogóikról, Az Országos
Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1980; A Du-
nántúli Református Egyházkerület prédikáto-
rai és rektorai, szerk. KÖBLÖS József, KRÁ-
NITZ Zsolt, Pápa, 2009 (A Pápai Református
Gyûjtemények kiadványai. Forrásközlések,
10); ZVARA Edina, Ismert könyvgyûjtõk tulaj-
donosi bejegyzései az Esterházy-könyvtár-
ban, MKsz, 2011.
Zvara Edina
Contaxjénai Contax
a częstochowai kegykép kultusza a
17–18. sz.-i Mo.-on
Az Itáliában festett és ma a lengyelo.-i
Częstochowában található kegykép má-
solatai egész Európában elterjedtek. A
Bécs megmentésére a török ellen felvo-
nuló Sobieski III. János lengyel király
naponta imádkozott a kép magánál õrzött
másolata elõtt. Az 1683. szept. 12-i bécsi
gyõzelmet Szûz Máriának, a Passaui Se-
gítõ Mária mellett a częstochowai Isten-
anyának tulajdonították. A gyõzelemért
hálából Sobieski János a Bécs melletti,
kahlenbergi templomban elhelyezte a
częstochowai →kegykép másolatát. A
meginduló törökellenes felszabadító há-
borúk után a →pálosok visszatelepültek
Mo.-ra, s templomaikban rendszerint el-
helyezték a kegykép másolatát. A często-
chowai kegykép kultuszának terjesztésé-
ben jelentõs szerepet játszottak a →fe-
rencesek és a→jezsuiták is.→Esterházy
(I.) Pál nádor nagyban hozzájárult a
kegykép mo.-i tiszteletének elterjedésé-
hez azáltal, hogy részletes leírást közölt
róla az európai Mária-kegyhelyeket be-
mutató, 1690-ben magyarul megjelent
mûvében. A mo.-i ábrázolások túlnyo-
mórészt az eredeti kegykép hû másolatai,
de találkozunk helyi változatokkal is.
Apró eltérések figyelhetõk meg pl. ab-
ban, hogyan tartja a könyvet a gyermek
Jézus, a két fõalakot pedig esetenként an-
gyalokkal vették körül. A kegyképmáso-
latokra koronákat festettek vagy appli-
káltak. A częstochowai Szûz Mária tisz-
telete Lengyelo.-ban és Mo.-on egyaránt
sokféle mûfajban megnyilvánul: templo-
mok és kápolnák fõ- és mellékoltárai,
szentképek, szobrok és magánáhítatot
szolgáló →szentképek tanúsítják széles
körû elterjedését. A częstochowai típus
nagyobb számban található a Nyugat-
Dunántúlon és az Alföldön, de szórvá-
nyosan Felsõ-Mo.-on és a Délvidéken is
elõfordul. A kultusz a vallásosság szinte
minden formájában és a mûvészet szá-
mos mûfajában, rétegében megjelent.
Irod.: ESTERAS [ESTERHÁZY] Pal, Az egesz
vilagon levõ csvdalatos boldogsagos Szûz
kepeinek rövideden föl tet eredeti, Nagy-
szombat, 1690, 203–205 (hasonmás: Bp.,
1994); BÁLINT Sándor, Sacra Hungaria. Ta-
nulmányok a magyar vallásos népélet köré-
bõl, Bp., 1943 [1944], 36–42; TÜSKÉS, 1993,
27; SZILÁRDFY Zoltán, A magyarországi
kegyképek és -szobrok tipológiája és jelenté-
se, Bp., 1994; UÕ, A pálos rend két kegyképe:
a Częstochowai és Sasvári Boldogasszony, in
SZILÁRDFY, 2003; BARNA Gábor, A często-
chowai Szûzanya tisztelete Közép-Európá-
ban, in „…szolgálatra ítéltél…”. Bálint Sán-
dor Emlékkönyv, SZABÓ Ferenc és SZABÓ
Magdolna közremûködésével szerk. BARNA
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